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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
E i x i d a p e d a g ó g i c a 
PARTIDA I VIATGE 
— 1 6 I 17 D E M A I G — 
Lectors amics .Lo promès s ia 
atès . Me toca cumplir la parau-
la empenyada de donar-yos set-
m a n a l m e n t ressenya del uostro 
v ia tge , eticare que me tt'obi, 
com al present, àrab uu bagat-
ge tal d' idees i notes , que me 
veja atia mica confús per acla 
rir-les i ordenar-les. Aques ta 
dificultat prové de haver vis-
cuda massa in tensament la 
vida nova; i la gra» mult i tut 
d'espectacles nous i fortes 
e m o c i o n s que segu i t , segui t , 
h e m exper imentades , e s t à s ou 
certa confus ió que so ls s'aclarí-
rà després del v i a t g e «1 tornar 
goai'r novament d© la plàcida 
v ida quot id iana del nostro 
pob le . 
N o obstant aquí van aqueixes 
quatre notes extractades del 
diari, que vnig f<mt a m b certa 
e x t e n s i ó , per després poder 
aplicar eu lo possible Jo que hi 
h-xuré de ixat anotat; si bé m' 
abstendró d'entrar en molts de 
detalla pedagògics * que m' in-
teressen part icularment a mí i 
que tal volta a m o l t s de lec* 
tors fastidia&seu. 
F o u la partida el dia 16 d' 
aques t més , rebent-mos eu vi-
sita colectiva a tots els mes-
tres i l ' Inspector on c a p , l ' E s m . 
Governador Civil de Pa lma D. 
J o s é M a . Pérez du Arguei les 
q u e nos donà injeccions d'op-
t i m i s m e i m o s demostrà que 
eren grans e ls s eus desitjós de 
la transformació dels nos tros 
pobles mediant la tat'ca que 
d e v e m deseorotl lar els m e s t i e s 
casi UQÍCS que, fora dels saceí* 
d o t s , t en im influencia sobre 1* 
esperit de les g e n e i a c i ó u s . 
El vespre a les 9 partirem 
a m b el «Mal lorca3. La nit 
era fosca; el cel enuigulat , p a -
ro la mar e s t a v a calma com 
un miray i poguérem esAnr-uos 
molt de t e m p s d a m u n t caber-
ta per contemplar el bell pa-
norama que forma P a l m a 
quedant-se en e! fons de la 
b'Ahía, p lom de ilurti «com una, 
mata mamella de l luernes del 
est iu», i los farcies de la costa 
poneut ina , ú n i q u e s uotes de 
vida que eu la nit fosca donen 
tes t imoni de que a p r o p dc 
nos.tros tenim terra, 
A Barcelona no m o s hi atu-
rarem més que ei t e m p s p iec í s 
per prende el tren ràpit de 
Madrid, deixant per !a tornada 
la vis i ta a lo mSs notable q u e 
s 'es tà fent eu la Ciutat C o m p -
ta!. E l cel està un poc més clar 
pe tó a ponent hi ha nigcilada 
espessa i l lampetja a hi l lunya 
nia. 
L e s hores passades eu e l treu 
serien m o n ò t o n e s si n o fos 
el goig intern de joventu t 
que en tots reina, l 'agradós 
programa d^l nostro v h t g e 
i el plaer o/t3 nos d o n a 
la contemplac ió d infinita v a -
riedat de panorames , tots notis 
per noltros, que des de la fi-
nestra del tren se c o n t e m -
plen. 
fa pa-nn l 'a tnpl í ss tma i seni 
pre verda planura del prat de 
Llobregat , les admirables cos-
tem de Garraf, cantades pei 
UJs t r o poeta poí íopsi P i c ó i 
Campamar, la blancura de 
la bella S i tges que ajaguda a 
la vorera del m a t sembla assa-
borir a g lopadetes !a placidesa 
de ses plages oriental^, la com-
binació cont ínua de paisatges 
d i v e r s o s de val ls i monta-
n y e s , torrents , i e s tanys D i n s 
l a major part de Catalu-
uya a'hi no^a rica vegetació i 
cult iu e smerat e intens , Olive-
ros, cu idades a m b gran e s m e n t 
que s e m b l e n ametlerara, v i n y e s 
flus de munt e ls c ims de les 
m o n t a n y e s i en totes les ve-
ssants per tot verdor i demos-
tració do no plànyer el treball. 
Arriba la vall l largíssima del 
Ebre que segu im vora , vora , 
eu moitííssims de ICms. A q u e s t 
serpeatet ja por dins un come-
llar ple d'hortal ises que s'apro-
fiteu de les seves aigües, peró 
aquesta part cult ivada és rela-
t i v a m e n t petita i contrasta 
a m b les inmensas p lanures 
improduct ives que més enl là 
segtierxeu i les serres abruptes 
i re ta l lades , d'uua grisor des-
consoladora, que formen la 
vasa d 'aques t retaula i d o n e n 
idea de lo molt que falta a 
fer 
D a v a n t aquestes terres s ense 
uu íibret i s ense uua planta 
que d o m i n e u d'aquí a Madrid 
i beu cu l t i vades , peró també 
seuse abres que se troben d ins 
l'es províncies de Caste l la la 
veya , un c o m p r e n i fins aplau-
de ix la mida disposta pel Go-
vern de sembrar - cert número 
d'abres cada anv a c a l a poble 
encare que a q u e i x a dispos ic ió 
t u s ia ap l i cab le a certs casos 
particulars que per lo vist son 
exepc i onais . 
A m b u n cult iu tan petit, no 
és rara ia pobresa de molts dels 
poblets q u e atrevessam, petifs , 
que en s a major part no tenen 
més de mii habitants N o fa l ten 
peró també viles importants 
com Caspe, arremoliuada de 
mant uu puxet junt al célebre 
castell j * eu ruine». Sobre tot 
Zaragossa, dins VHorta fèrtil i 
ben eonrada que mostra la seva 
estimada joya el temple do la* 
Verge del Pilar, a la qual tanta 
devoció professen la majo* 
part dels espanyols. 
Entre aquesta partida de 
pobles que hem atra vessats 
nos hem fixats amb 3 ¿lillas 
de Jalón, de terra árida que ui 
herba pel bestia produeix i tó 
ses casetes devall terra, jast 
escás d© la vorera del mat, riu 
Rueda de Jalón, au abaixd'ntl 
gran castell natural do roqui-
ssar alfc i espadat com el d* 
Alaró. 
Eícla ja és població gran 
amb camps beu cultivats es-
pecialment oliveres semblants 
a les que hem vistea diu» 
Catalunya. Té algunes fà-
briques importants i cases 
construïdes demunt ela pe* 
nyals, just a la vora deia 
espadats.Passat molts de Etms. 
d f aqueix poble s'hi troba uua, 
hermosa casa de nova cons-
trucció que dú el rótul de Es-
cuela Campiel i junt amb 
ella, separades per uua vintena 
de m. uua iglesia ja véyeta 
no més gran que l fescola i fo-
ra d'aquets dos edificis, res, nt 
una petita casi , ni una barra-
ca. Sembleu dues ermites 
solitàries. 
Entre Plasència i Rueda 
de Jalón nos trobam eo on des-
bordament del riu Jalón qn« 
ha convertida tota Ja planura 
en extensissim lago improvi-
sat. Es uq espectacle per so l -
tros ben nou, peró que fcOS 
posa uu poc ansiosos, peïQtté 
la corrent do les signes b a n 
invadida la via del trefl qoe 
ttoha tengtttiné» c e a m <1*M 
parar peró prest el tren s ! ha 
pogut posar altre pic en mar-
xa eense res de nou. 'X lò vist 
aquella nigulada i el llem-
peig 4|«ï*0oent havia amo-
llat u i ^ i g à t que llavia produï-
da torr^s^íia. 
El tren segueix hores i mes 
hores; el cel s'ennigula de tot i 
se posa a ploure aiguet.a prima 
paró persistent; arriba la iiit 
i aquí atur la descripció del 
viatge per .no haver vist res 
més. Estam a les fosques fins 
que a .les 11 de la nit el treu 
entra eu aguyes en i'esíació de 
Madrid <qn#. lluu en aqueix 
vespre ses millors gales i es-
plèndides il-lnininacións per 
ésser gala pel cuuiplauys de 
8 . M. el Rey petó rendits per 
lafEOu^i el rnaretjament d'nu 
viatge de dos dies anatn a l< 
hotel ft posat els oisos de . pla 
i ja tendrem temps demà si 
Detí ho vol per veure la capi-
tal d Espanya. 
D I A 18 
A M A D R I D 
Anit pasladà per ésser hora 
ja avansada. no mos poguérem 
donar conta d'sqneíxa Ohrtat, 
perd, sí avui, que hem. comen-
tada a viure la. vida d'aquí. í 
verumeni;, aJ recordar aprecia-
cions i comparacions fetes per 
amtes^que ui bavien vinguts 
fa anys hem hagnt de modifi-
ca r i'i d«a q ue 1 ii ' te u i e tn. .Pot 
ésser qne fa una quinzena d* 
anys h o 1 foa Madrid milíor ni 
pitjor que altres eiutaís Jd'Er 
panya, pero avui, sia degut al 
eatiinul de la competència, o 
bé a trobeu-se taq ; JüAnenciüda 
per la vida oficial i ajudada 
pel» Governs de la nació, Ma-
drid té"ben coaqutatatel renom 
de ciutat, esbe'tà i elegant, mo-
rada de l'aristocràcia, eonee-n-
tració de la noblesa e*pauyola 
3 a iamiltorabíe pavimentació, 
l a rica variedüt d i l Humilia-
cions, la finura íte líuees dels 
fiéus edificis, rodetjftts molts d* 
• l i s d'es paí osos j p r Am s, > os llar • 
guissims passqijo» eniivetats 
de verdo^ la esbíilie'sa dc ^ s 
monuments, lam-tedut de sos 
carreT»4 aoa jardins i pures in-
measos i bells en extrem H do-
naa l'aspeete d una ciutat noVíi 
que és feta expressament per 
centre i Cort dtf ía nació. 
El ujovinumt i vida <le la 
ciutat és altre cosa notable 
especialment en els passeigs i 
«pwtw# de! çmtïb, perquè 
a d e m é s d'esser in tens , é s d f 
n u a elegància i ref inament que 
admiren. E n especial à 'la 
Puerla d ei Sol i carrers que 
hi d e s e m b o q u e n , el m o v i m e n t 
é s tant que n o hi h i m è s rumci 
q n e sov int s o v i n t fer parar el 
t iànz i t rodat per fer passar 
l ' e m b ó s de gent i ev i tar dea-
gtàe ie s lo qt.ai eonsegue ixen 
d*una m a n e m ràpida i auto 
màtiea els guardes de seguri-
dat , a ixecant al aire la seva 
va veta blanca, 
Més v si Madrid nos ha estat 
agradós per ía seva vida exter-
na, no cal dir que fortament'nos 
ha impressionat en la vida inteï-
iectual, i d'ella en parlarem un 
altre dia perquè el tren no mos 
deixi en terra. 
St Sebastià 21 maig 1925 
A. F . 
En el centenari 
3'en Marià Aguiló 
AUBADA 
•:, . I . 
L'estrfiHa mes lluenta 
Poruga ja guaita 
Tremola agradosa 
D'allà la muntanya. 
íBen haja l'estrella 
L'estrella de l'auba. 
I I 
Els galls que dormien 
Deva i l la porxada 
íQue é s lo qu'ara tenen 
Q u e tant i taüt canten? 
Han vist que ix l'estrella 
L'estrella de l'auba. 
I I I 
Les flors ajupides 
P'el pes de la roada 
L'ambat i *S sorolia 
Els ulls xalets baden : 
I obiren riaUqses 
L'estrella de Pauba 
I V 
L e s boires se gronxen, 
La lluna s'apaga;' 
Piulant els a i ç dls 
Estiren ses ales, 
Perquè el sol envia 
« L'esue-lla.de Pauba 
V 
Cansats se condormen 
Malalts i malaltes 
I a legres .somien 
V i s i o n s d'esperança, 
Que'is mals i la fosca 
Detugen de l 'auba. 
V I 
;Pcrqué el monestir 
Ventant ses campanes 
Ja crida a matines 
Escolans i frares? 
Perquè vol que resen 
esstrellïrde l'auba. 
V I I 
Estrella que't mostres 
Quant fugen l es altres 
tPerqué'm dexondeixes 
Tant de" matinada? 
En lletres qui lluen 
respon l'estel d'auba; 
V I I I 
— Amich, aprofita 
La vida que passa; 
De fosca nasquerem 
La llum ens aguarda; 
Del sol d e la glòria 
La vida n'es l 'auba. — ' 
Marian Agui ló 
C e l e b r a r s e a C i u t a t eí prop pa-
s s a t d iumenge el c e n t e n a r i üsl 
neixainer.t de l p a t r i a r c a de les 
nos t res l letres en Mar ià Aguiio 
no podia faltar 'hs l ' adess ió del 
nos t ro s e tmana r i , el qua l , fent-se 
eco detotesl .es manifes t i c iónsde 
l a nos t ra espi r i tua l ida t ,an aques-
ta ocasió sent b a t e g a r a m b m é s 
n t e n s i d a t el des ig de la nova 
vida, devan t les a b r a s s a d e s co-
ra ls dels r e p r e s e n t a t s de les re-
gions g e r m a n e s , en la so lemne 
sessió necro lògica que 'Organisa-
da per l 'Associac ió jper la Cultu-
r a de Mallorca, se ce l eb ra ¡jen la 
sala d ac t e s d ' aque ixa pat r ió t ica 
inst i tució. 
L , h o m e n a t g e va consist i r : pri-
mer , en el d e s c u b r i m e n t d ' u n a 
bella lápida en la ca sa opt v a 
né ixe r el mal lorquí ins igne. E-s 
de marb re b l a n c a m b vasa d e 
p e d r a de S a n t a n y í , amb dues 
p i l a s t r e s la pa r t s u p e r i o r de les 
qua ls , sosté e ls escu t s de Cata -
l u n y a i Mal lorca un i t s per el 
ca sc doí Rei En J a u m e í. L a 
inscripció a m b l l e t r e s de bronzo 
diu: Aquí ya n é i x e r en Mar ià 
Aguiló F u s t e r p a t r i a r c a d e les 
nos t re s l l e t res . M D C C C X X V -
MDCCCXCVÍZ. E s obi a . del 
dist ingit a rqu i t l c t c llu Gui l lem 
F o r t e z a i t r e b a l l a d a per l 'escul-
tor Ea Miquel S a c a n e l l s . 
À les sis del c a p v e s p r e se ce-
leb rà la sessió n e c r o l ó g i c a en el 
local abans dit, a l l á vé rem lo 
més se lec te de l ï t e H e c t u a l i d a d 
mal lorquina . L l e g i r e n hermosf-
ssims d iscursos l ' e rud i t va lenc ià 
en Daniel Mar t ínez F e r r a n d o , eí 
filòleg en P o m p e n F a b r a i .1 ¡1-
lus t re poeta en Joan Alcover, en 
lusep M a S a g a r r a l iegí una poe-
sia original d e d i c a b a a n 'Agui ló 
la qual va fé sen t i r t a n t in tensa-
m e n t al audi tor i q u e el va inte-
r r o m p r e c o n t í n u a m e n t amb mol-
tes i for tes r r ansbe l l e i e s . 
Després l leg i ren poesies d'en 
Aguiló tn R a m o n Mariorel l dc 
PoUeasa , en Gui l lem Colom, en 
]han Ramis d ' A y r t f l o r i en ju sep 
M* T o u s i Maroto . L a dis t ingida 
poe te sa Maria An tòn ia Sa lva va 
del i iá l ' audi tor i a m b la poesia 
or iginal que més aval i t rans-
cr iv im. 
L 'or feó Mal lorquí c a n t à des* 
prés: L'esrreIJa de i ' a lba ¿ D. 
Joan i D. Ramon que fou repetí* 
da. 
El p res iden t de i 'Assoc iac ió 
n 'Emil i Da rde r , donà les g r à c i e s 
a tots p e r la cooperac ió de c a d a 
qual al home^a tg í i . 
A, C. S. en Mar ià Aguiló, 
PEL C E N T E N A R I 
D ' E N M A R I A N ' A G U I L Ó 
«Una vida, d u r s vides 
q u a n t e s vides teniu vos? » 
te r ra enllà, c a m p s i bas t ides 
r e s segu i r e s f ru turós . 
P e r un m o t de ta P r i n c e s a 
p ^ r t robar- la confident, 
pe legr í de sa bel lesa 
no t ' e s p a n t a sol ni vent. 
Nos t ra l lengua m e n y s p r e a d a 
ha a r b o r a t ton cor a rd i t 
i una a m o r tan a c o r a d a 
r e scaba la tot oblit , 
S^s pa rau les una a u n a 
tu recu l l s d ' a fany gelós; 
s e s c a n s o o s que en nit>de l luna 
scol tares t remolós , 
tot r e fe rme l ' h o m e n a t g e 
que li re t s dc cor endins 
explorant de son e s t a t g e 
l 'ant igor dels p legan ' ins . 
I la bella qu ' ha s se rv ida 
puja al soli glor iós; 
— l'u v iuràs la s e v a vida, 
que 's la vida de to ts dos.» 
Com r ev iu la p r imave ra 
e s d a t a n í a de verdor. ' 
Dels l lorers dins l ' e sponera 
s 'alsa en ílor l ' a rbre d ' amor , 
Ta es t imada t l front allisa 
i a í s e i e a a sos ulïs b laus 
sembla f end re ta divisa 
«guarda a quals i ne a q u a n t s 
(plaus* 
R e s hi h a que'Ldol r ec l ami , 
tot somr iu d 'un viure nou 
i es un dolç epitelami 
lo qui fou vou-vei ï -vou. 
Pe r tot b r a n q u e s a tap ides 
aleteig' i can t festos. 
«Una vida, d u e s vides, 
q u a n t e s v ides ten iu vos.» 
MAHIA ASTÓNIA S A L V A 
N O T A 
M03 i n t e r e s sa A S S A B E N T A R 
a qm sigui, que, nol t ros no es t am 
cot . formes r.mb que se v u l g u i 
mesc l a r "a les perles del collaret 
de nos t r a b e n v o l g u d a l lengua 
pedre r i a mn gru ixuda com a-
qucll D E S E X V O L U P B M S N T 
que mos entefarra" en F a b r a , en 
el t r a n s c u r s del seu a c a b a t par-
lament . Molts s ' e sca r ru fa ren kl 
sent i r u n a p a r a u l a tot lo b o n a 
que vu íga més enllà de ' s Pir i -
neus, pe ró que p e r el desp lega -
ment d e la nos t r a l lengua no fa 
gens de falta. "Entre poc i ma-
ssa .. 
L L E V A N T 
Una excursió del 
«Centre de Lectura» 
i 
A l e g r e i ga í índona va ésser la 
que feren els soeis del «Cent re 
de Lectura-"el d ia 21 del c o r r e n t 
d i ada de l 'Ascenc ió del S e n y o r . 
A les q u a t r e del matí es t ro-
b a v e n ja a la pla cera del «Mar-
xando» els au tos que mos hav ien 
de condu i r a l ' excurs ió . 
* iDeu N o s t r o S enyor ITICIS va 
o b s e q u i a r a m b un sol br i l lant 
d e ma ig i a m b un dia espléndi t . 
P a r t í r e m en mig' de la major 
g a u b a n s a . iQuines c a r e t e s d e 
P a s c o eren s e s que p o s a v e n cU 
excure ton i s t e s ! . . . Poc autes d' 
a r r i b a r à Sta , Marga l ida mos ha-
g u é r e m d ' a t u r a r uns d e u minuts 
p e r q u è ún de l s autos ha vi a MI 
i r i d a una p a n n a . 
Una vegada a r r e g l a d a a q u e s 
ta , t o rna rem emprende sa mar-
xa . P a s s a r e m per la di ta vila 
de S ta , Marga l ida , i per la de 
L lub í , sense a turar -mos p e r q u è 
d u y e m p r e s s a , i a r r i ba r em a la 
indust r ia l c iu t a t d ' Inca , a o n t 
mos a t u r a r e m per a r m r a com-
p r a r provic ións de boca . 
F e t a sa c o m p r a , con t i nua rem 
a l t r a v e g a d a nost ro camí fins a 
L luch . Una vegada aquí d e v a -
llarera dels a u t o s , i tot s egu i t , 
a n à r e m a o h ; r Missa, que en el 
cambr i l d e r l a Mare de Deu , di-
g u é Mos. Andreu Casel les P v r c . 
q u ' e r a un de ls excurs ion i s tes . 
A c a b a d a sa Missa i ado rada la 
' Mare de D e u , p ren im gus to sos 
píi la fonda ua cafè, amb que el 
r i c orepie tar i de sa possessió de 
*Son Colom», persona , per c e r i , 
molt afable i molt a ten t , volgué 
obseguiar -mos , degu t a s 'amis ta t 
í pa r en t e sc , q u e tenia a m b cl 
m e t g e , D . Anton i Solivclles, que 
e ra també un dels e i icurs ionis · 
tes 
Sor t i t s de 3a fonda, d c s p e d k s 
de l dit Sr i passe t jant -mos per 
l ' ex tensa plassa d 'aquel l San tua -
r i , que es t r o b a v a molt a n i m a d a 
foren b a s t a n t s eis qui p o s a r e m 
miques dins ei v e n t r e , p e r q u è ses 
r a t e s ja hi coraien fort ferm. 
(Segítnú) 
Un excursionista 
tf&eeciCiCïDaddü 3 ne 00000 Dura •cnotiaaDnnaDaOoa 
Dtì Jtì-Son S e r v e r a 
L a s e t m a n a p a s s a d a part i c ap 
a R e m a el nos t ro a m i c D . J u a n 
M a . Nebot (ai Juan'- ' . , a m b l a 
s e v j esposa D". Ca ta l ina S e r v e -
r a . Felí's v i a tge . 
lil n o n r o boa a n i ó S a l v a d o r 
FlMbcer. que >.-ra a Àfrica n^ ib 
eí Baia l ló espeü ie ionar i n°. fc63, 
h a vengut a passa r lo dies a l 
c o s t a t de la s eva famíl ia . F e h s 
e s t a d a . 
- L ' a m o ' n M o n - e r r a t Mascaró 
(a) a e Sa Coma jarcouieusa a 
'dur ma te r i a l s pel t a í r e m.ui q u e 
h a de p l an tà an el c a r r e r del O r 
E s t e v a i t<5 e s pla fet igual d e s 
teatre d inca, 
Corresponsal 
R E L L í G í O S E S 
S A N T S A L V A D O R 
A v u i , an a q u e s t O r a t o r i , co-
measen les Cora t i ta H o r e s q u e 
de ixa es tabl ides la família Mo-
r e y . Demà a les 10 Ofici major , 
di l luns, s e g o n a festa de P a s q u a 
de Pen tecos t e s , t a m b é hei h a u r à 
Ofici i ei v e s p r e despvésïdei ser-
mó processó de r e se rva , 
Predica cl T r i d u o , el Rt D. 
A i t o l i C ' e >;n d.; S í n e u . 
C O N V E N T 
Demà an a q u e s t a Iglesia se ce-
l e b r a r á fes ta so l emne pe r la 
conc lus ió del Mes de Mar i a i 
bendicíó d ' uns Passos , pe r la 
qua l vendrá eí P . P rov inc ia l . A 
Ics 10 Olici so l emne ,p red i ca rá cl 
P, Ginart , T , O R. El*capvespre 
les funcions de cos tum. 
M E T E O R O L O G I A 
P a un tempsmol t des igua l , es-
tones sol, e.stoses ben n iguía t , 
ar-i p rova de Dloure, ca lor , orat-
ge f re t , f in que no pa resqu i I 'er-
m o s a pr imavera , s i no fos per els 
camps amb ses p lan tes i els au-
sells. Air d i v e n r e s fou u n a savo-
re t a . 
S A N I D A T 
L ^ b o n a s;?nidat se va fent pe-
r e n n e , no hi h a mala l t s , c a r e s 
vermellesM gen t riallera. G A D. 
és ló que pe r tot se veu. 
A R R I B A T 
T o r n a esser e n t r e n o b r o s , e! 
ric fabricant: D .Ba r tomeu F e r r e r 
q u e tan ts de beneficis fa an els 
a r t a n e n c s qui van a l ' H a v a n a 
Sia ben v i n g u t i que el seu es-
t a t g e e n t r e nosa l t res li sia agra -
dable . 
D ' A G R I C U L T U R A 
L ' a n j ' a d a se p r e s e n t a r e g u l a r 
els s e m b r a t s Capiten bé , en ge-
ne ra l ha faltat u n a b r u s c a , so-
b re to t a les faves . Aques t e s ja 
es tan s egades per mol tes b a n d e s 
i,a m a r i n a ja s e g u e n k s c i v a d e s 
a té qui té . 
F r u i t e s t n gene ra l p o q u e s , lo 
mateix qu<: a m e ü e s , de b o r r a 
n 'ha sor t i t un bon c-ple . 
A r a és el t emps de 'ma jo r ac -
t ividat p a g e s a , entre el cullir .els 
g r a n s i s e m b r a r 'es hortolis^es 
to thom está lOcupat, i e n g u a n y 
sembla que les a ígos .per r e g a r 
t e n d r á n a g e n t a d a , lo qual r e -
p re sen t a un ca ramul l de r ique-
sa per la nostra vi!a. 
S O M M I MISTICI 
ENDEVINAYES 
U n a bassa sé 
que jo he meste 
Vaigua que allá hei ha 
V'Cr boure rjo's bona 
i hei men a bou ra 
un animal de ploma. 
La meva esquena es moll llisa 
el meu gust no's gaire dols 
i la gent semprc'm precisa 
per barayanne en ía pols. 
C. G. 
CABILACIO 
Així se colocaren. I conta 
en Toniet, qui hei era, que 
resulta" que quant aquells torna-
ren menaren 9 companyeros més 
com les coíocavieu perquè l'amo 
no s'en temés al fer sa voia?. 
P R O B L E M A 
Sa parera des corral 
de tantes peres que fé 
se va tòrcer un cimal 
i una branca se rompé. 
L'altre dia va ig contà 
ses peres que a un brot té 
per deu les va ig dívadí 
una d'ellss va ig conta" 
i a deu les vaig repartí 
i un, per dos va ig suma, 
altres dos ni v a i g íegí 
i per uint multiplicà 
i m e resulta" entre tot 
ses peres que té aquell brot. 
S E M B L A N C E S 
A m b a qué s'assebla a unes 
portes un pepe de solfa? 
I un batalló d'artilleria a un 
poll? 
ï u n a idea a ún ausell? 
SOL UCJONS a l«s and*»k-
na D es del número pasàmi. 
1 M a r g a l i d a . 
4 LES SEMBLANCES 
1 Eri que té coll i cresta 
2 En que té corona. 
Dos ganxos . 
A S A F U G A 
La predmo'm ua deixà ' 
tres roses din un jardí 
i amb lo sol des dematf 
quan íes rec les r e c l e s seat cantà 
PROBLEMA: 9 dnes. a 5 pis. 
AL QUADRAT 
P O M A 
A R T A 
L L U C 
M A I G 
A 
E N D E V 1 N A Y R E S 
P, Ferrer i T o m e n Oarau . 
CUENTO 
Conten duri pagès, que un efi», son 
pare ti dé 5 duros per.arta » Ciutat, «1 
qual, amb molt de gust les a cep ta. 
Agafa sa somera i ja li ha estret! Hi 
arribà un dematí, estant sortia el .'ao], 
després d'sin rre$ decarml^i./tist.çue 
foü atià ja va Jugar sa somera í 
es dobbéd Al cap de dos dtes, que 
ja se sentia corre rates pe; dins SA 
panxa, se trobava assegut demunt una 
penya de la vorera det Moü, f que 
pareixia tenir enveja ais pe ixos . , 
sumiava crostes. . hl tercfr dia 11 
pegà mal de caixa!! i assegut al 
mateix Hoc pronte hagué acabat el s o -
mi de les il·lusions, perquè te fam fa 
fugi sa son, i refilà una Mea que posà 
en pràct.ca: S'en anà devant una pas-
ticerta aont li rsçapà un baday, i l'amo, 
que vreya ses encitrrades, no tardi en 
respondrer-U amb un cop dt Bèl't an a 
qui hei fegí ei pagès etút Boc .. I des-
prés d'aixó s'entabll io següent: 
- Quantes reti cabariesí 
—Tres dotzenes! l'amQ 
—Que và que nu? 
—Es caixa! esuainè de l'esquírraí 
Dit això i despTès d'un cop de vúl 
l'amo'! fà entra, ii pt/ía IKS dotzenes 
demunt as tanrefi i eí page» no tardï en 
fer Qet; peró a Ja mitja títerrtra penaà 
amb so caixal, i diu *» l'amo: ell no 
l'hem DUC cabé! Es caixalf diu l'amo, 
tot duguentíó a ca't dentista o« fou ua 
estirada. I conten que fent una rltlU 
el pagès diu ai pasüceu 
—L'amo, que'm puc inenji {'altra 
mitja? 
JT. L . L. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos p r o g r a m a s , pa--a R A M I L L E T E S D E F U S G 0 6 
A R T I F I C I A L E S propios para fiestas particulares, de barrio, jardíae» 
e tc .e tc . 
Novedad en F U E G u S E L É C T R I C O S de gpan espíen lor 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
F U E G O S JAPONESES=*=CO*ÍETES R E A L E S con cabella»* 
Cohetes de h o n o r » C o h e t e s eiéctricossaaí Cohete* esco.-idi^«»i^ 
cohetes reales con liuvia dorad* y platead i. 
Direcoién-=lé—Taulcra Arta : 
Reservat per en 
Guillem Biijosa (a) Ganancia 
L l i b r e s 
Pres t s o r t i a l 'anunci 
St Evangeli ' Rústica 1 pts.Telà 2'00 
Vida de Jesucrist per Fiiiión 5 pt?. 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 12 0 
Nuevas conservas y dulces . 4'GQ 
f E n t o r n del F e i x i s m e Ital ia per F r a n c e s c C a m b o 4 pts 
A l m a n a c h de les Hetres i925 2'50 
L a Bea ta T e r e s i ta de J e s ú s , 1 '50 
L ' idea l del bon cristià" 1 ''oi'l 
L ' A n n y San t 1925 Rust . 0,o0 l à i c . l'(>ì 
R e p o s t e r í a y P a s t e l e u a P r á c t i c a 0 7 5 
Guia P r á c t i c a d e las l abores del Bello S::xo 0 75 
J u e g o del Tres i l lo 0 7 5 
— Mon T r e s o r - D e v o c i o n a r i o P . P a l a u 0 7 5 
Poes i a s , G a r c i l a s o de la V e g a TOO 
P o è m a del Mio Cid T50 
F l a m a V i v e n t ] . Ro ig R a v e n t ó s 3 Ti) 
¡Sigue tu es t re l l a ! P . Puer ro 2 2 5 
G u i a de Mal lo rca ( i lustrada) 2T0 
-••El Cr i t e i i o , Bal ines , 3 7 0 
L o s G a l e o t e s U n o s . Q u í n t e l o 2'50 
SEYENEN EN LA M O S T R A A D M J M Í S T R A G 1Ó 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las l legadas del Ferrocarril hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las sal idas de tren, 
Hay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANQULO, 1. 
Automóvil* de lio ya er 
D Ë L S G E R M A N S 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada a r r i b a d a de tren van a 1 l i s t a d o . 
T e n e n servici combinat ami) el FV; recavi iL 
Escur s ions a S e s C c v e s , C a i a r r a t j a d a i deinc"s 
pun t s de Mal lorca a p r e u s c o n v e n g u t s . 
D I R I G I R S B : 
C a r r é d 'En P i t x o l n . ° 8 . 
Id Son S e r v e r a n° 29 A R T À . 
¡i ¡;oc uè i.-ii-vcìi ·i!j"ó*' mio; h U 
P A N A \ : l ' ¡ , 
V ici.oria 
A s ti bc.-'.^a hi.\ trobsrcH s e m p r e pana 
panet?, ga l lo tes , l>c«3u!í8, roUcts , i to ta 
casta de ¡«ís.íic*;rir¡. 
T A M l ì l ' j Htf K L Ì Ì Ì . V I J L Y a I ì i > M J C I L l 
Mett;tts!„ firüiiíiUíi i ecovunuia. 
DESPAIG: 
Fonda Randa de Esteva 
T Q T S ELS QUI HI POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
DISSIM I DE SA N E T E D A D . 
Te auto a disposici* de sa clientela 
. ir ,\ì ' h Palmi, 48—ART A 
¿Y0LETJ ESTAR BBS SERV ITA 
(A) R O T C H E T 
te uua A g e n c i a e n t r e Arta i P u l m a i bei 
va cada dia. 
Serve ix a m b prontitut i seguredat t o t a 
c las se d'encárregs. 
Direcc ió a Pa lma: Harina 3 8 . A n es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Arta: Pelma u°.'¿. 
Carrer <¡c Pul/na 'i hi? 
jl ï V. y , 
A IÌT 
i l M f í ' f ü n f M 
ui i igu: • V OÜ a 
ü i i a l r e O l i s t e i s , 8 - A U 
T e oli? ìs de p r i m e r a i .segona c lases a 
p r e u s a c o m o d á i s . 
S e r v e i x narrul.-í do Hi l i t ro s a domic i l i . 
L7 (;:•;<'. • K T A L L 
Grandes Almacenes 
.. S a n J o s é 
DB 
ícta. Ignacio Tiguerola 
¡HGY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO.QUE SB REQUIERE P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y <»ue venden más barato que nadie. 
Mitin 217 . i incli'lji 
. E S T Á ci A « A V»?i»$9tíí5$t?«$ m*m 
ALMACÉN 
D E 
RAFAEL FEL1U Bl 
C A L L E D E J A I M E II « . 39 a l 49 
Palma eie 'Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S G L E S S E S 
A G E N C I A D H Ä > ? 
I V'JCEV ER. -A 
k ï T O M ! G I L I ' ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . . F L A Q U E S (A) M A N G O L 
5£ff K / C V / J / .4 /? / EN PRONTITUT I ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENC¿RREG A D O M I C I L I 
Palina -- Ha neh de S o l i , 24. 
D I R E C C I Ó Artà- Cau M a * g m . Angu lo 1. 
« - C a á C o a u í a a -Pon ta r ró 35. 
G A F 2 m m H S S T R À N S À 
de varie> classe.--: i pr<:us 
SE-N TORRA CADA DIA 
V e n t a en la b o d ^ a de comes t ib l e s d'en 
JAUME CABRER 
C. AN* B L A N E S 
